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ABSTRACT
A studyofphannacokineticofdoxycyclineinPhytonreticulatuswasconductedtorevealthedrugprofiles.This
profileswerealsomeasuredtoevaluatetheeffectivenessofthedrugbycompararingthedrugconcentrationinplasma
fromMIC (MinimumInhibitoryConcentration)ofsomeimportantinfectiousagents.Sixadultsnakeswereusedand
dividedintwogroups.Snakesingroup-lweregivendoxycyclinethroughdorsalpalatineveinandthoseingroup-2
weretreatedwiththedrugbyonethirdof anteriormusculusintramuscularly.Bloodwascollectedbyintracardia
punctureat30minute,1,2,4,8,24,48,72,96,and120hourafterinjection.Thedoseofdrugwas25/mglbw.Plasma
was collectedby centrifugationandextractedwith trichloroacetidacidsolution.Plasmaanalysisanddrug
concentrationmeasurementwereconductedbymeansofHighPeiformanceLiquidChromatography(HPLC),using
themobilephaseof oxalateacidsolution:methanol:acetonitrile(6:3:1)andC18column.Thephannacokinetic
parametersresultswerefoundtobeAUC 7135,155uglmL.minute,Clearence3,5mLimin/bw,Cmax95,465uglmL,
Tmax30minutes,T1/244,42hoursdanVd 13477,1mL/bwforintravenousrouteandforintramuscularrouteAUC
1185,56f.lglmL.min.,Clearence3,49mLlmin/bw,Tmax24hours,Cmax0,19lug,Tl/220,6hours,Vd 62500mL/bw.
Thedrugconcentrationupto120hours(5days)werestillabovetheMIC ofsomeinfectiousagentsinreptile.More
researchneededfortheMICsofinfectiousagenttofindouttheeffectivenessofdoxycyclineinPhytonreticulatus
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ABSTRAK
Penelitianfarmakokinetikdoksisiklinpadaularsanca(Phytonreticulatus)inidilakukanuntukmengetahuiprofil
fannakokinetikobatpemberiani travenadanintramuskulersertauntukmengetahuitingkatefektivitasnyamelalui
perbandingankadardengan ilaiMIC (MinimumInhibitoryConcentration)beberapageninfeksiyangpenting.
Hewanyangdigunakanadalah6ekorularsancadewasayangdibagimenjadi2kelompokperlakuan.Kelompok1
diberidoksisiklindosis25mg/kgbblewatvenapalatinadorsalisdankelompok2melaluimuskulusbagiansepertiga
anterior.Darahdiambilsecaraintrakardiapadamenitke30,jamke-I,2,4,8,24,48,72,96dan120setelahpemberian
obat.Plasmadikoleksisecarasentrifugasidandiekstraksimenggunakansamtrikloroasetat.Selanjutnyaplasma
dianalisisdandilakukanpengukurankadarobatsecaraHPLC (HighPeiformanceLiquid Chromatography),
menggunakanfasegeraklarutanasamoxalat:metanol:asetonitril(6:3:I) dankolomC18.Parameterfarmakokinetik
yangdihasilkanuntukintravenadalahAUC 7135,155uglmL.menit,Clearence3,5mLimenit/kg,Cmax95,465
uglmL,Tmax30menit,Tl/244,42jamdanVd 13477,1mL/kgbbdanuntukintramuskulerAUC 1185,56f.lglmL.menit,
Clearence3,49mL/menit/kg,Tmax24jam,Cmax0,191ug,T1/220,6jam,Vd62500mL/kgbb.Kadarrata-rataobat
hinggajamke120(5hari)masihdiatasminimuminhiboryconcentration(MIC)beberapaageninfeksiyangpenting
padareptilia.Untukselanjutnya,diperlukanpenelitianuntukmengetahuiMIC agen-ageni feksipadaularsancauntuk
dapatsecaratepatmengetahuief kasidoksisiklin.
Katakunci:profilfarmakokinetik,doksisiklin,ularsanca
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jam kadarobatberkisarantara0,1hingga0,287hingga
hari ke-5. Rendahnyakadarobatdalamplasma
kemungkinandisebabkankarenasifat penetrasi
jaringandoksisiklinyangsangatbesar,sebagaimana
terlihatpada nilai Vd yang cukup besar,yang
menunjukkanobatterkonsentrasidi dalamjaringan.
Padamamaliabsorfsidoksisiklindarigastrointestinal
sangat inggiyaitu93-100%(Plumb,1999).Pada
broiler,waktuparuhabsorfsidoksisiklinperoral(0,39
jam)lebihbesardibandingkandenganintravena(0,21
jam),dannilaipembersihanobatyanglamayaitu0,139
L/jam.kg(Laczay,dkk.,2001).
Padapenelitianini kadartertinggiobatdalam
plasmasebesar95,465~glmLolehpemberiani travena
dan 0,191 ~glmLoleh pemberianintramuskuler.
Dengandemikianpemberiandoksisiklinintravena
mengakibatkankadarobatdalamplasmayanglebih
tinggidibandingkanpemberiani tramuskulerhingga5
harisetelahpemberianobat.
Kadarobatolehpemberiani travenacukuptinggi
hingga24jamyaitudiatas0,2~glmLdanmelampaui
minimuminhibitoryconcentration(MIC) untuk
Mycoplasmagallisepticum(Ismail& Kattan,2004),
Bacteroidesfragilis,Staphylococcusaureus(Bryant,
dkk.,2000),Streptococcuszooepidemicus(Aronson,
1980)danChlamydiapsitacci(Bryant,dkk.,2000).
Kadarobatdiatas3 ~glmLdicapaipada4 jam dan
melampauiMIC untukbeberapabakterisepertiE. Coli,
MycoplasmapneumoniaesertaStaphylococcusspp.
danStreptococcusspp.padapenyu(Sporle,1991).
Pemberiansecaraintramuskulermemberikankadar
kurangdari0,2~glmLdanmenunjukkanobattidak
efektifterhadapbakteri-bakteridalamplasmayang
memilikiMIC lebihdari0,2~glmL.Menurutpenelitian
Sporle(1991)doksisiklindiberikanintramuskuler
dalam dosis permulaan50 mg/kg dan dosis
pemeliharaan25mglkgsetiap3harisekaliuntukinfeksi
Staphylococcus dan Klebsiella pada penyu.
Berdasarkanhasilpenelitiani i,pemberiandosisinisial
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disertaiperulangandosisuntukintramuskulerperlu
diberikanuntuk mempertinggikadar obat dalam
plasma.
Nilai-nilaifarmakokinetikdoksisiklinmemberikan
perbedaantergantungdenganjalur pemberiannya.
Untukmemberikanmenejementerapidoksisiklinyang
tepatpadaularperludipertimbangkanpemilihanjalur
pemberianyangsesuai.Padapenelitianini dosis25
mglkgbb dapatdiberikansecaraintravenauntuk
memberikanefekterapiyangcepatdanterpelihara
cukup lama. Pemberian intramuskulerkurang
memberikankadaryangtinggidalamplasmanamun
kadartetapterpeliharakonstanhinggahari ke-5.
Penelitianmengenai"MIC (minimuminhibitory
concentration)doksisiklinterhadapbeberapabakteri
danmikroorganismelainperludilakukanuotukdapat
menetapkankadarefektifobatdalamplasmaular.
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